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XX век — век грандиозной научно-технической революции. К проб- 
лемам научно-технического прогресса в наши дни приковано внимание 
всего человечества. Это вполне закономерно, так как научно-техниче­
ская революция коренным образом меняеет технику, технологию, содер­
жание труда, т. е. обусловливает бурное развитие производительных 
сил общества. При изучении проблем научно-технического прогресса 
большое внимание исследователи уделяют влиянию его на использова­
ние трудовых ресурсов в целом и женского труда в отдельности. Выде­
ление самостоятельной проблемы женского труда обусловлено не про­
сто тем, что женщины составляют половину человечества, а некоторы­
ми особенностями в положении женщины на производстве и в семье.
Классики марксизма-ленинизма рассматривали участие женщин в 
общественном труде как объективный процесс, естественно вытекаю­
щий из развития производительных сил общества. В социально-эконо­
мическом смысле женский труд рассматривался ими с позиций опреде­
ления его места в той или иной исторически определенной системе об­
щественного разделения труда.
Впервые условия массового вовлечения женщин в общественное 
производство возникли при капитализме с переходом от ручного труда 
к крупному машинному производству. Применение машин позволяет 
заменить труд рабочих работой механизмов. Машина делает излишней 
большую физическую силу. «Поскольку машины делают мускульную 
силу излишней, они становятся средством для того, чтобы применять 
рабочих без мускульной силы или с недостаточным физическим разви­
тием, но с более гибкими членами. Поэтому женский и детский труд 
был первым словом капиталистического применения машин»1.
С прогрессом науки и техники, повышением технической оснащен­
ности производства, совершенствованием его структуры возможность и 
необходимость использования женской рабочей силы неизбежно увели­
чивается.
Изучение динамики женского труда в условиях научно-техническо­
го прогресса, независимо от тех исторически определенных форм об­
щественного производства, в которых он осуществляется, позволяет 
сделать следующие выводы:
1. Научно-технический прогресс обусловливает быстрый рост при­
менения женского труда, увеличение его доли в рабочей силе. Так, в
1 К- М а р к с .  «Капитал». T. I, 1959, стр. 400.
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С Ш А . ч и с л о ,  р а б о т а ю щ и х  ж е н щ и н  в  1870 г, б ы л о  р а в н о  1836 ты с .  ч е л о ­
в е к ,  что  с о с т а в л я л о  14,7%, а в 1960'г. — 2 2 5 2 7  ты с .,  ч то  составляло уже 
33,3% с р е д и  в с ех  р а б о т а ю щ и х 2. К 1964 г. женщины в о б щ е с т в е н н о м  про­
и з в о д с т в е  С Ш А  с о с т а в и л и  34% 3- В о  Ф р а н ц и и  в 1967 г. р а б о т а л о  25,5%. 
ж е н щ и н ;  в ФРГ в 1966 г .— 31,4%; в И т а л и и — 19,8%; в Б е л ь г и и — 24,3% 4; 
В СССР в 1928 г. в н а р о д н о м  х о з я й с т в е  б ы л о  з а н я т о  2795 тыіс. ж е н ­
щ и н ,  что  составляло 24% в о б щ е й  ч и с л е н н о с т и  р а б о ч и х  и служащих, в 
1967 г. — 41060 ты с .  — 50 %5.
В Болгарии доля женщин в общей численности занятых в народ­
ном хозяйстве в 1955 г. составляла — 42,1%, в 1966 г. — 44,0%. В Вен­
грии в 1950 г. — 30,5%, в 1967 г. — 39,6%; в ГДР ~ в 1956 г. — 40,0%, 
в 1967 г. — 47,2%; в Польше в 1950 г. — 44,7%, в 1966 г. — 46%; в 
Румынии в 1955 г. — 45,3%, в 1966 г. — 47,1%; в Чехословакии в 
1950 г. — 38,4%, в 1967 г. — 45,5%6.
Приведенные данные показывают, что в тех странах, где научно- 
техническая революция осуществляется наиболее интенсивно, удельный 
вес женского труда в общественном производстве выше. Это среди ка ­
питалистических стран — США, среди социалистических стран — СССР.
2. Прирост женского труда в общественном производстве осущест­
вляется быстрее прироста мужского труда. Так, в США за 15 лет, с 
1950 по 1964 г., почти 60%7 п р и р о с т а  р а б о ч е й  с и л ы  п р и х о д и л о с ь  на д о ­
л ю  женщин. В Чехословакии за период с 1951 по 1967 г. численность 
женщин увеличилась на 916 тыс., что составило 82,6% прироста общей 
численности занятых, в Венгрии — на 663 тыс. (91,7% прироста чис­
ленности занятых). В Польше в общественном секторе экономики чи­
сло женщин возросло на 1175 тыс. человек (57,8% прироста числен­
ности занятых). В Болгарии, ГДР, Румынии происходят те же самые 
процессы8.
3. Число работающих женщин по темпам обгоняет и общий рост 
р а б о ч е й  силы, и рост населения. Так, в США в 1870 г. из каждых 100 
трудоспособных женщин работали 13, в 1920 г. — 21; в 1940 г. — 24; 
в 1959 г. — 35 человек9. В СССР рост женской занятости происходит 
в условиях, хотя медленного, но снижения удельного в е с а  женщин в 
составе всего населения. В ГДР при сокращении численности женского 
населения в возрасте 15—59 лет с 6116 тыс. в 1955 г. до 5077 тыс. в 
1965 г. численность занятых женщин этого возраста увеличилась. Воз­
росло и число работающих женщин старше 60 лет (со 150 тыс. в 1955 г. 
до 300 тыс. в 1965 г.). Общая численность женщин, занятых в народ­
н о м  х о з я й с т в е  ГДР за  период с 1955 по 1966 г., в о з р о с л а  с 3396 д о  
3606 тыс. В Чехословакии темпы пополнения трудоспособного населе­
ния невелики, а степень вовлечения женщин в общественное производ­
ство высока10.
4. В результате научно-технического прогресса происходят струк­
турные сдвиги в общественном производстве, и прежде всего развитие 
непроизводительной сферы, доля женского труда в которой превышает 
его долю в сфере материального производства.
2 3. П а ш е т к и н а .  Пооблемы женского труда в США. 1961, стр. 6.
3 PI. В. Б у ш  м а р и н .  Использование трудовых ресурсов в США. 1967, стр. 27.
4 JI. С. Д е г т я р ь .  Трудовые ресурсы и их использование в зарубежных социали­
стических странах членах СЭВ. 1969, стр. 112.
5 Женщины и дети в СССР. Статистический сборник. М., 1969, стр. 86.
6 JI. С. Д е г т я р ь .  Трудовые ресурсы и их использование в зарубежных социали­
стических странах — членах СЭВ, 1969, стр. 164.
7 И. В. Б у ш м а р и и. Использование трудовых ресурсов в США. 1967, стр. 27.
8 JI. С. Д е г т я р ь .  Трудовые ресурсы и их использование в зарубежных социали­
стических странах — членах СЭВ. 1969, стр. 102.
9 3. П а ш е т к и н а .  Проблемы женского труда в США. 1961, стр. 5.
10K. И. М и к у л ь с к и й .  Трудовые ресурсы европейских стран социализма. М., 
«Статистика», 1969, стр. 79.
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В современной непроизводственной сфере США почти половина за ­
нятых — женщины, тогда как в сфере материального производства 
женщины составляют только 19% 1C
В СССР в 1959 г, среди занятых в непроизводственной сфере жен­
щины составляли 64%, а среди занятых в отраслях материального про­
изводства — 47 % 12.
Таковы некоторые общие закономерности изменений в женском 
труде, присущие как капитализму, так и социализму, вызванные раз­
витием производственных сил, научно-технической революцией на 
современном этапе. Общественные же формы женского труда в раз­
личных общественно-исторических условиях различны.
Характер труда, формы его организации, методы привлечения лю­
дей к труду всецело определяются господствующими в обществе отно­
шениями собственности. Это обусловливает различное положение жен­
ского труда в различных социально-экономических системах хозяйства. 
Сам по себе прогрессивный процесс вовлечения женщин в обществен­
ное производство принял в условиях капитализма уродливые формы.
Ныне, как и сто лет назад, во всех капиталистических странах ши­
роко процветает дискриминация женского труда. Основным ее видом 
является дискриминация в оплате, которая заключается в том, что жен­
щина за равный с мужчиной труд получает меньшую плату. Так, в 
США работающие круглый год и полную рабочую неделю в 1960 г. по­
лучали за год: специалисты мужчины — 6848 долл., женщины — 4384 
долл.; административно-управленческий персонал, предприниматели 
мужчины — 7241 долл., женщины — 4173 долл.; конторские служащие 
мужчины — 5247 долл.; женщины — 3586; полуквалифицированные 
рабочие мужчины — 4977 долл., женщины — 2970; продавцы мужчи­
ны — 5755, женщины — 2428; работники обслуживания мужчины — 
4089, женщины — 241813. Конечно, эти данные могут быть результатом 
того, что женский труд используется на менее квалифицированных р а ­
ботах по сравнению с мужским. Более убедительные данные о дискри­
минации в оплате женского труда приводит 3. Пашеткина в своей ра- 
боте «Проблемы женского труда в США», которая на основе тщатель­
ного анализа систематических данных об оплате труда женщин в р а з ­
личных сферах деятельности за период с 1914 по 1959 г. доказывает, 
что женщины за одинаковый с мужчинами труд получают разную оп­
лату14. Дискриминация женского труда при капитализме не ограничива­
ется дискриминацией в его оплате. Она дополняется дискриминацией в 
продолжении по служебной лестнице, в возможности получить профес­
сиональное образование, в праве на получение и размерах пособий и 
пенсий и т. д.
Д ля капитализма характерно то, что расширение применения жен­
ского труда происходит в условиях усиливающейся хронической безра­
ботицы, которая поражает как женщин, так и мужчин. В США в период 
с 1956 по 1964 г. доля всех безработных возросла с 4,2 до 5,2%, при­
чем среди молодежи в возрасте 14— 19 лет она возросла с 10,4 до 14,7%; 
среди мужчин в возрасте 20—24 лет — с 6,9 до 8,1%; среди женщин 
того же возраста — с 6,3 до 8,6%15.
Социализм, устраняя капиталистическую форму производства, в 
основе которой лежит частная собственность на средства производства, 
тем самым уничтожает и специфически капиталистическую форму р аз ­
деления труда по полу. При социализме ликвидирована дискримина-
~ 11 ЙГВ. Б у ш м а р и н. Использование трудовых ресурсов в США, 1967, стр. 28.
12 «Женщины и дети в СССР». Статистический сборник. М., 1969, стр. 62.
13 И. В. Б у ш  м а р и и .  Использование трудовых ресурсов в США. М., 1967, стр. 38.
14 3. П а ш е т к и н а .  Проблемы женского труда в США. М., 1961, стр. 37—62.
15 И. В. Б у ш  м а р и н .  Использование трудовых ресурсов в США. М., 1967, 
стр. 53—54.
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ц и я  ж е н щ и н  во  в с ех  ее п р о я в л е н и я х ,  с п е ц и а л ь н ы м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  
ж е н щ и н а м  о б е с п е ч и в а е т с я  р а в н о е  'с м у ж ч и н а м и  п р а в о  н а  т р у д ,  равную 
оплату труда, отдых, о х р а н у  м а т е р и  и р е б е н к а ,  л ь г о т ы  для беременных 
женщин и кормящих матерей, предоставляется оплаченный отпуск по 
беременности и родам, пособия многодетным и одиноким матерям, 
развита широкая сеть учреждений здравоохранения, просвещения, об­
щественных форм воспитания детей. Именно поэтому (как это видно из 
вышеприведенных данных) занятость женщин в общественном произ­
водстве во всех социалистических странах выше, чем в капиталистиче­
ских, независимо от уровня научно-технического прогресса.
Выше было отмечено, что в условиях научно-технического прогрес­
са женская занятость обгоняет мужскую. Причем, в США 90% при­
роста женской занятости приходится на долю женщин в возрасте стар­
ше 35 лет. Из них 55% — на женщин в возрасте от 45 до 64 лет, т. е. на 
то время, когда женщина-мать освобождается от непосредственного 
ухода за детьми. Капитализм, приобщив женщину к общественному 
производству, оставил на ее плечах все домашние дела. Буржуазное 
общество рассматривает вопрос материнства как узкосемейный, част­
ный. Женщины в капиталистических странах из-за отсутствия детских 
учреждений или слабого их развития и дороговизны содержания в них 
детей вынуждены на длительное время прекращать работу. В этих ус­
ловиях профессиональная специализация женщин в основном ограни­
чивается кругом относительно не сложных профессий. В 1964 г. в со­
ставе занятых по основным видам деятельности в хозяйстве США до­
ля женщин составляла среди специалистов со средним специальным и 
высшим образованием 36,4%; предпринимателей и административно­
управленческого персонала — 14,9% ; конторских служащих — 76%; 
продавцов — 39,3%; квалифицированных рабочих — 2,8%; полуквали­
фицированных рабочих — 28,2%; неквалифицированных рабочих — 
2,5%; фермеров и управляющих ферм — 5,7% ; сельскохозяйственных 
рабочих — 32,4%; работников обслуживания — 53,8%; домашней при­
слуги — 97,3 % 16.
Данные показывают, что наиболее высокая доля женщин среди 
работников обслуживания, домашней прислуги, конторских служащих, 
и продавцов. В группе специалистов наибольшая доля женщин среди 
медицинских работников средней квалификации (98%), учителей на­
чальной школы (86%), преподавателей профессионального и других 
видов обучения (62%), техников в здравоохранении (62% )17.
В сфере материального производства наибольший удельный вес 
женщин среди полуквалификацированных и сельскохозяйственных ра ­
бочих.
Научно-технический прогресс сопровождается резким углублением 
общественного разделения труда, все виды которого связаны с профес­
сиональным разделением труда. В результате механизации и автома­
тизации исчезают старые профессии и появляются новые. При социа­
лизме в женской занятости наблюдается сокращение доли тяжелого 
физического труда и рост механизированного труда. В СССР за 20 лет 
(1939— 1959 гг.) численность женщин, занятых на силовых установках 
и подъемно-транспортных механизмах, возросла более чем в 4 раза; 
женщин-слесарей, сборщиков и монтажников — в 4,5 раза; наладчиков, 
настройщиков и регулировщиков оборудования—почти в 3 раза. В то 
же время занятость женщин на менее механизированных сельскохо­
зяйственных работах за этот период сократилась на 2 % 18.
16 И. В. Б у ш м а р и н .  Использование трудовых ресурсов в США, М., 1967, 
стр. 31.
17 И. В. Б у ш м а р и н. Использование трудовых ресурсов в США. М., 1967, стр. 32.
18 Женщины и дети в СССР. М., 1969, стр. 68—69.
Технический прогресс, развитие науки обусловливают изменения в 
разделении женского труда по различным областям занятости. Развитие 
производства в условиях эксплуататорского общества привело к разде­
лению труда на отрасли преимущественно мужской и женской занято­
сти. Социалистическое общественное производство на основе всесторон­
него научно-технического прогресса создает все условия для преодоле­
ния остатков старого разделения труда и все более широкого проникно­
вения женского труда в новые отрасли. В ГД Р за период с 1958 по 
1967 г. доля женского труда в текстильной промышленности сократи­
лась на 18,4%, в швейной — на 14,1%; за тот же период в машиностро­
ении она увеличилась на 19,3%, в химической промышленности — на 
11,2%. В Венгрии за 1958— 1965 гг. численность женщин, занятых в 
текстильной промышленности, возросла на 15,9%, в машиностроении— 
на 27,9%, в химии —- на 37,7% 19.
Основными тенденциями в перераспределении женского труда по 
сферам и отраслям народного хозяйства СССР являются: а) сокращ е­
ние удельной занятости женщин в сельском хозяйстве и повышение ее 
в промышленности; б) резкое повышение удельного веса женщин, з а ­
нятых в просвещении, здравоохранении, культуре, науке; в) опереже­
ние темпов роста занятости женщин преимущественно умственным тру­
дом по сравнению с темпами роста занятости физическим трудом.
Однако, при анализе социально-экономических особенностей ж ен ­
ского труда при социализме необходимо учитывать тот факт, что на 
первой фазе развития нового общества еще сохраняются, и не могут 
не сохраняться, остатки старого общественного разделения труда. П ро­
цесс формирования крупного машинного производства еще не завер ­
шен. Сохраняется ручное производство и остатки мелкого хозяйства 
(мелкое подсобное хозяйство крестьян, рабочих и служащих, домашнее 
хозяйство). Это неизбежно порождает противоречия в использовании 
женского труда. Все еще велика занятость женщин на вспомогатель­
ных и подсобных работах, которые являются преимущественно ручны­
ми. Недостаточен рост занятости женщин наиболее прогрессивными ви­
дами труда. Все еще сохраняются остатки старого разделения труда на 
отрасли преимущественно мужской и женской занятости, причем часто 
оно определяется привилегированностью мужского труда, а не охра­
ной женского. Кстати, надо заметить, что «женские профессии» яв л я ­
ются далеко не самыми легкий. Хотя удельный вес женщин во всех от­
раслях народного хозяйства высок, но в разных сферах производствен­
ной деятельности он различен. В труде, обобществленном в масштабе 
всего общества, он составляет 50%, в рамках колхозно-кооперативных 
предприятий — 55%, в личном подсобном хозяйстве — 96% и в дом аш ­
нем хозяйстве — 89,5%20.
Слабо технически вооруженный труд в личном подсобном и дом аш ­
нем хозяйстве, следовательно, является сферой преимущественного при­
ложения женского труда. Это специфическое положение женщины в си­
стеме общественного социалистического производства унаследовано 
от тысячелетней истории развития общественного развития труда, 
обусловленное уровнем развития производительных сил общества. В 
процессе создания материально-технической базы коммунизма женский 
труд утратит социально-экономическую специфику, свойственную ему 
при социализме, что в конечном счете приведет к полному социально- 
экономическому равенству в положении женщины.
19 Jl. С. Д е г т я р ь .  Трудовые ресурсы и их использование в зарубежных социали­
стических странах — членах СЭВ. М., 1969, стр. 111.
20 На основании данных Всесоюзной переписи населения 1969 г.
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